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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  menguji pengaruh umur sukuk, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, profitabilitas dan
produktifitas terhadap peringkat sukuk. Variable independen dalam penelitian ini adalah umur sukuk, ukuran perusahaan, leverage,
likuiditas, profitabilitas dan produktifitas, dan variable dependennya adalah peringkat sukuk. Metode penelitian menggunakan
purposive sampling. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui internet. Jumlah sampel penelitian
ini 9 perusahaan, yang selama 4 tahun berjumlah 36 sampel yaitu dari tahun 2011-2014. Penelitian ini memperoleh hasil secara
simultan umur sukuk, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, profitabilitas dan produktifitas berpengaruh terhadap peringkat sukuk
pada perusahaan yang terdaftar di DES ( Daftar Efek Syariah). Sedangkan secara parsial menghasilkan, bahwa umur sukuk
berpengaruh terhadap peringkat sukuk , ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan produktifitas tidak berpengaruh peringkat
sukuk.
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